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Jard-sur-Mer – Le Grand Essart
Évaluation (2001)
Pierre Chevet
1 Deux  diagnostics  archéologiques,  motivés  par  le  dépôt  de  permis  de  construire
concernant un lotissement (parcelle AL 457) et un projet d’extension d’un supermarché
(parcelle AL41),  ont  été  réalisés  au  nord  de  l’agglomération  de  Jard-sur-Mer.  Ils
concernent des surfaces non loties jouxtant immédiatement le bourg.
2 L’intervention  sur  la  parcelle AL 41  s’est  révélée  négative,  sans  doute  à  la  suite  de
travaux récents qui ont entièrement détruit d’éventuelles traces archéologiques.
3 En revanche, les dix sondages mécaniques ouverts dans la parcelle AL 457 ont montré la
présence de nombreux vestiges couvrant les 3 000 m2 explorés. Ces traces comptent de
nombreuses  maçonneries,  dont  certaines  conservées  sur  près  de  2 m  d’élévation
(probablement des caves), des empierrements assimilés à des surfaces de circulations
extérieures, ainsi qu’une occupation stratifiée se présentant localement en plusieurs
séquences superposées et entrecoupées par des phases de réaménagement du bâti.
4 La chronologie des vestiges couvre une période assez large, courant du début de notre
ère aux XIIe-XIIIe s., la majorité d’entre eux remontant toutefois à l’Antiquité.
5 L’essentiel de cette occupation, probablement continue, évoque de l’habitat, mais un
grand  bâtiment  incendié  pourrait  correspondre  à  un  édifice  différent,
vraisemblablement occupé durant le Bas-Empire.
6 Ces découvertes, dont la conservation était incompatible avec la réalisation du projet
de lotissement, ont conduit le Service régional de l’archéologie à geler la parcelle. Un
programme de prospection thématique destiné à préciser l’étendue de ce site a été
proposé et validé pour l’année 2002.
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